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Señores miembros del Jurado: 
El presente  estudio de investigación titulado “La estimulación temprana y el 
desarrollo psicomotor de los niños de 3 años de la Institución Educativa Parroquial 
Santa Clara de Asís, Cercado de Lima, 2013”; tiene la finalidad de determinar la 
relación entre estimulación temprana y el desarrollo psicomotor, en cumplimiento 
del Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad “César Vallejo” para 
obtener  el Grado de Maestro en Educación. 
La investigación consta de IV capítulos estructuralmente interrelacionados en 
forma secuencial determinados por la Universidad César Vallejo en su 
reglamento, como son: el capítulo I trata sobre el Problema de investigación 
incluyendo el planteamiento del Problema, limitaciones, antecedentes y objetivos; 
el segundo capítulo corresponde al Marco teórico, donde se han tomado 
conceptos sobre las variables en estudio: estimulación temprana y el desarrollo 
psicomotor, así como las dimensiones e indicadores;  el capítulo III trata sobre el 
Marco metodológico, prestando atención a las hipótesis, definición conceptual y 
operacional de las variables, la metodología, la población, los métodos de 
investigación, técnicas e instrumentos de recolección de datos y el método que se 
utilizó para analizar los datos; el capítulo IV, se refiere a los resultados de la 
investigación así como la demostración de las hipótesis; luego se presentará las 
conclusiones y sugerencias, finalmente en anexos se presentan los instrumentos, 
la base de datos utilizada, la matriz de consistencia y la operacionalización de las 
variables. 
Esperando  que el interés y empeño extendido en el desarrollo de esta 
investigación sea valorada y del mismo modo tendré  en cuenta sus apreciaciones 
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La investigación titulada: “La estimulación temprana y el desarrollo psicomotor de 
los niños de 3 años de la Institución Educativa Parroquial Santa Clara de Asís, 
Cercado de Lima, 2013”, tuvo como problema general absolver la interrogante 
¿Existe relación entre la estimulación temprana y el desarrollo psicomotor? 
 
La investigación se realizó bajo el diseño no experimental, correlacional, porque 
se determinó la relación entre las variables de estudio, apoyándose en el método 
hipotético deductivo, la población de estudio estuvo conformada por 120 niños de 
3 años y la muestra fue censal, para la recopilación de datos mediante la técnica 
de la encuesta se utilizaron dos cuestionarios: el primero para determinar la 
estimulación temprana y el segundo para determinar el nivel de desarrollo 
psicomotor, la contrastación de las hipótesis  se realizó con el coeficiente de 
correlación de Spearman. 
 
Por lo tanto, se demostró que existe relación significativa moderada (r= 0.41) 
entre la estimulación temprana y el desarrollo psicomotor de los niños de 3 años 
de la Institución Educativa Parroquial Santa Clara de Asís, Cercado de Lima, 2013 
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The research entitled " Early stimulation and psychomotor development of 
children under 3 years of the Parish Educational Institution Santa Clara de 
Asís, Cercado de Lima, 2013," had the general problem absolve the question 
Is there a relationship between early stimulation and psychomotor 
development ? 
 
The research was conducted under non- experimental , correlational design , 
because the relationship between the study variables , based on the 
hypothetical deductive method , we determined the study population consisted 
of 120 children 3 years old and the sample was census , for data collection by 
survey technique two questionnaires were used: the first to determine the 
early stimulation and the second to determine the level of psychomotor 
development, the testing of hypotheses was performed with the Spearman 
correlation coefficient . 
 
Thus , it was shown that there is significant moderate relationship (r = 0.41 ) 
between early stimulation and psychomotor development of children under 3 
years of School St. Clare of Assisi Parish , Cercado de Lima, 2013 
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Es en estos últimos años que la educación psicomotriz ha ido adquiriendo 
importancia porque se ha ocupado de establecer modos de abordar el desarrollo 
del niño, desde la estimulación en el campo de la patología funcional o psíquica, 
la reeducación o intervención en diferentes áreas de las dificultades de 
aprendizaje, la potencialización del desarrollo del niño normal en las escuelas, 
hasta la calidad de vida del anciano. 
La educación psicomotriz, hoy en día, cuenta con un caudal de técnicas 
desarrolladas bajo el principio de la identidad psicosomática. 
Bajo esta premisa y sustentada en los aportes de la psicología del desarrollo, la 
educación psicomotriz ha sido planteada la presente investigación. 
Estructurándose en los siguientes capítulos: 
La investigación consta de IV capítulos estructuralmente interrelacionados en 
forma secuencial determinados por la Universidad César Vallejo en su 
reglamento, como son: el capítulo I trata sobre el Problema de investigación 
incluyendo el Planteamiento del Problema, limitaciones, antecedentes y objetivos; 
el segundo capítulo corresponde al Marco teórico, donde se han tomado 
conceptos sobre las variables en estudio: estimulación temprana y desarrollo 
psicomotor, así como las dimensiones e indicadores;  el capítulo III trata sobre el 
Marco metodológico, prestando atención a las hipótesis, definición conceptual y 
operacional de las variables, la metodología, la población, los métodos de 
investigación, técnicas e instrumentos de recolección de datos y el método que se 
utilizó para analizar los datos; el capítulo IV, se refiere a los resultados de la 
investigación así como la demostración de las hipótesis; luego se presentará las 
conclusiones y sugerencias, finalmente en anexos se presentan los instrumentos, 
la base de datos utilizada, la matriz de consistencia y la Operacionalización de las 
variables. 
 
 
 
